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Méthodologie et principes de conception d‘une 
Formation au sauvetage des documents 
en cas d’inondation, d’incendie ou de contamination 
Cas pratique : Exercice COSADOCA du 27 mars 2008 
Etapes de conception d’un exercice 
1 : Scénarios 
•  Identifier les situations de sinistre les plus probables : incendie, 
inondation, autre 
•  Déterminer les objectifs pédagogiques pouvant être atteints 
(pour se donner des limites !) 
•  Imaginer les scenarios de sinistre 
•  Identifier les participants potentiels (nombre et qualité) 
Objectifs de formation habituels 
Objectif principal : 
Apprendre à réagir en cas de sinistre et à sauver les documents 
Ex : Exercice de 2 jours mobilisant environ 100 personnes 
Etapes de conception d’un exercice 
Schéma type de sauvetage 
-  Coordination 
-  Evaluation 
-  Contact partenaires 
-  Commandement 
-  Intervention rapide 
-  Evacuation 
Dimensions d’un exercice 
Facteurs clé : 
•  Capacité de tri des documents en zone jaune :  
Environ 200 documents / heure pour 20 personnes (=10 caisses) 
•  Dimensionnement de l’exercice à partir du nombre de 
participants : 
Nbre d’inscrits, 
 Nbre de bleus et de jaunes 
  Nbre de documents à traiter 
  et nbre de tables de travail pour le tri et le séchage 
Votre exercice du 27 03 08 
